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2. SQL Serve 数据的恢复
SQL Serve 数据的备份与正常情况下的恢复在很多资料上
都有详细的说明，在这里不作阐述。下面主要研究 SQL Serve 发
生故障时数据的恢复。
2.1 无数据备份文件的恢复。
由于种种原因没有对 SQL Serve 数据进行备份，当 SQL
Serve 服务器崩溃或文件被破坏导致数据库不能使用时, 务必先
把 SQL SERVER 安装目录的 DATA 文件夹下(默认安装的路径"
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data")，数据库名.
MDF 和数据库名 _Log.LDF 把这两类文件拷出来，放到安全的地
方。其恢复的方法如下：
2.1.1 SQL SERVER 服务器重装后进行恢复。SQL SERVER
服务器重装后把拷出来的数据库放到默认目录或指定的目录。
通过 SQL SERVER 企业管理器 （企业管理器- - - 注册实例- - 数
据库- - 所有任务- - 附加数据库），把数据库附加到服务器上，这
种方法相对比较安全。
2.1.2 SQL SERVER 服务器能正常运行时，可以在数据库重
建后进行恢复。通过 SQL SERVER 企业管理器新建数据库（企






先把备份文件拷到安全的地方，重新安装 SQL SERVER 服
务器（请先确认当前所安装的 SQL SERVER 服务器版本跟以前
一样或比以前的版本高，否则会出错）。其恢复的方法如下：
2.2.1 通过 SQL SERVER 企业管理器还原数据库。具体步骤
为企业管理器- - - 注册实例子- - - 数据库- - - 新建数据库，数据
库名一般跟原来的一致，然后选种数据库- - - 所有任务- - - - 还
原数据库- - - 从设备中还原数据库即可。
2.2.2 通过查询分析器进行恢复。进入查询分析器，执行如
下操作。(假设备份文件放在 E:\date.bak)
(1) 执行 restore verifyonly from disk='E:\date.bak' - - 确认备
份设备有效。
(2) 执行 restore headeronly from disk='E:\date.bak'—查看数
据库的名称。
(3) 执行 restore filelistonly from disk='E:\date.bak' - - 查看数
据库文件的物理位置。
(4) 按第三步看到的物理位置建相应的路径。
(5) 执行 restore database 数据库名 from disk='E:\date.bak' - -
还原数据库
或 者 进 入 查 询 分 析 器 ， 执 行 如 下 操 作 。 RESTORE
DATABASE dbname (数据库名) FROM DISK = N '(备份文件名，
绝 对 路 径 ) ' WITH FILE = 1, NOUNLOAD , STATS = 10,
RECOVERY , REPLACE , MOVE N' （逻辑数据文件名）' TO N'
（物理数据文件名）' , MOVE N'（逻辑日志文件名）' TO N' （物理
日志文件名）'。
2.3 只有 mdf 文件的恢复。
数据库日志文件的误删或别的原因引起数据库日志的损
坏，或仅备份了 mdf 文件，那么恢复起来比较麻烦。如果 mdf 文
件是当前数据库产生的，相对比较容易，使用 sp_attach_db 或者







(3) 将刚才生成的数据库的日志文件 bakup_log.ldf 删除，用
要恢复的数据库 mdf 文件覆盖刚才生成的数据库数据文件
bakup_data.mdf。









(6) 设置 test 为紧急修复模式。
执 行 update sysdatabases set status =- 32768 where dbid =
DB_ID(’bakup’) ,此时可以在 SQL Server 企业管理器里面看到
该数据库处于“只读 \ 置疑 \ 脱机 \ 紧急模式”可以看到数据库
里面的表，但是仅仅有系统表。
(7) 重建数据库日志文件。执行
dbcc rebuild_log (’bakup’,’C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL\Data\bakup_log.ldf’) 。如果 DBCC 输出了错误信
息，说明您的其他程序正在使用该数据库，如果刚才您在(6)步骤
中使用 SQL Server 企业管理器打开了 bakup 库的系统表，那么
退出 SQL Server 企业管理器就可以了。 正确执行完成的提示
应该类似于：警告: 数据库’bakup’的日志已重建,已失去事务的
一致性, 应运行 DBCC CHECKDB 以验证物理一致性。打开在
SQL Server 企业管理器里面会看到数据库的状态为 “只供 DBO
使用”,此时已可以访问数据库里面的用户表了。
(8) 验证数据库一致性。 执行 dbcc checkdb(’bakup’) ,一般




【摘 要】：为了使用户掌握必要的数据恢复方法，在 SQL Server 发生问题时，及时恢复数据。主要对三种情况下的数据
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